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rve gratuitamente á los LOK disposiciones insertas eneste Mario,
S3 ad.miten suscripciones al Diario...-
suscriptores de la (Legislación, tienen carácter preceptivo. ..








Destino al teniente de navío D. J. Cervera.—Idem al íd. D. 1 Moyá.—Idem
11 al
férez de navío D. J. Reula.—Idem al íd. D. A. Contreras.—Idem
al Id. D. L.
Rodríguez.—Idem al Id. D. B. Martín.—Idem al id. D. J. Jácome.—Nombra
para cubrir 4 plazas de alumnos de la Academia de Hidrografía,
á los Id. que
se expresan.—Baja por retiro del sargentp F. Fernándcz.—Aprueba
nuevo re
parto para alquileres de lacales de oficinas de Inf.a
de M. en el Appel.° de Car
tagena.—Destino al maquinista mayor de 1.1 D. J. Pozueb. —Llama
á activo al
2.° condestable D. M. López.—Dispone quede terminada la admisión de instan
tancias para cubrir 4 plazas de alumnos en la Academia de Hidrografía.—Des
-
1 estima instancia de J. López.—Dispone que á partir de 1.° de Enero próximose lleve en la Escuela de Aplicación un diario de las asignaturas que se explt
gen.—Aprueba aumento de dos manguerotes de cuero para
la ‹Nautilus».—
Idem la baja de efectos de cargo de los maquinistas del (Numancla.—klem
aumento de un juego de parrillas en el inventario de los
Id de embarcaciones
menores do Ferrol.—Idem al cargo del «Princesa de Asturias) de
uncilindro
de bronce. —Idem el resultado de pruebas del torpedero núm. 11 yaplaza obras
y modificaciones en el mismo--Crédito para pago
de detectoresdel cCarlos V.
—Idem para obras del «Cataluña>.
Intendencia general.
Indemniza comisiones al personal que expresa.
&nuncios.
.AVISO
Se ruega á los suscriptores del Dix.Rio
OFICIAL y Colección Legislativa de la Armada,—
cuyas suscripciones terminen en 31 del pre
sente mes de Diciembre, renueven durante
el mismo las correspondientes al primer se
mestre del año próximo.
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de Diciembre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
----4111111111111---
Excmo. Sr . : S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante interino del distrito marí
SECCIÓN OFICIA'
-timo de Ving,roz, al teniente de navío de la escala de
mar D. Lorenzo Moyá y Matanza.
De Real orden,. comunicada por el Sr. Ministro
de itlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E . muchos años.—Ma
drid 19 de Diciembre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CDR,Dnl\TS
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer, que el teniente de navío D. Juan Cervera
y Jácome, pase á continuar sus servicios al aposta-- Excmo.
Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
clero de Cá(liz. bien disponer pase á embarcar en el cañonero Her
De 'leal orden, comunicada por el Sr. Ministro de nán-Cortés, el alférez de navío
D. José Lteula y Gó
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- nez, en relevo del oficial de igual empleo
D. Luís
"
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Piñeiro y Bonet, que cumple dos Iños de embarco efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
19 de Diciembre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
F6derico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de ,Cádiz.
Sr. Comand Inte general de la Escuadra de inc4-
trucción.
el 1.° de Febrero próximo.
1)e Real 'orden', comunicada por el ñor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
•19 doDiciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
■•1
Etno. Sr.S. M el Hoy (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer ,pase á embarcar en la Escuadra de
instrucción, el - alférez de navío D. Adolfo Contreras
y Aranda, en relevo del oficial de igual empleo don
Manuel- Medina y Morris, que cumple 4 años de em
barco el 2 de Febrero próximo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Alinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conccimiento y efec
tos.—Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del EstadoMayor Central,
Federico _Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Comandante general de' la Escuadra, de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bipn disponer, que el alférez de navío D. Luis Ro
drígu2z Pa.scual, pase á embarcar c,ti la Escuadra de
instrucción, en relevo del oficial de igual empleo
D. Enrique Delgado y Viaña, que cumple cuatro
año-; de embarco el 9 de Febrero próximo, el cual
pa-ar.í, al apostadero de Cádiz al desembarcar.
1)3 Real orden, comunicada por el Sr Ministro
deMarina, lo digo á V. 111, para su conocimiento y
efe:los —Diosi guarde j, V. E. muchos años.—Madrid
19 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
- Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
-411111101.---
Excmo. Sr.: S, f. el Rey (q. D g.) ha tenido á
biren disponer, que el alférez de navío D. Benigno
Martín Peña, pase á emb lrcar en la Escuadra de
instrucción, en relevo del 'oficial de igual empleo don
Alfonso Aulaga y Adam, que cámple 4 años de em -
barco el 15 de Febrero próximo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de-Marina lo digo á.V• E. para su conocimiento y 1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g ) ha tenido á
bien disponer, pase á embarcar en el cañongh Dap,
Alvaro de _Bazán, el alférez de navío D. Juan Jácome
y Ramírez de Cartagena, en relevo del oficial de igual
empleo D. Carlos de la Cámara y Díaz, que cum.ple--4
dos años de embarco el 5 de Enero próximo.
De Real orden, k3omunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E.para su conocimiento yefectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de
Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
- ,'elP••••••••
Excmo. Sr.: Para cubrir cuatro plazas de alumnos
en la Academia de Hidrografía establecida en el va
por Urania, S. M. el Rey _ (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar á los alféreces de navío D. Juan Antonio
del Rivero y Coca, D. Claudio Lago de Lanzós, don
Federico Aznar y Bárcena y D. Venancio Pérez Zo
rrilla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 19
de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sres. Comandantes de Marina de Vigo y Santan
der.
Sr. Intendente general de Marina.
-
INFANTERIÁ DE MARINA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner, que el sargento segundo de Infantería de Ma
rina Francisco Fernández y Fernández, cause baja
en el Cuerpo á que pertenece por fin del mes actual, y
pase á situación de retirado con residencia en Madrid,
por haber cumplido la edad reglamentaria en 16 del
mes actual y habérsele señalado el haber pasivo de
setenta y cinco pesetas mensuales, en circular del
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Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 16 de los
corrientes (D. 0. mim. .284).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 19
de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Señores
•
Excmo. Sr.: Corno resultado del expediente incoa
do para, pago de los alquileres de casas destinadas
oficinas del cuerpo de Infantería de Marina en ese
apostadero, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general de este Ministe
rio y 2.a Sección del Estado Mayor Central, se ha
servido aprobar el reparto hecho por V. E. comuni
cado con su escrito núm 1.416, de 2 de Septiembre
último, con la variación de que las sesenta y siete pe
setas trece céntimos!, que en el mismo se aplican á, las
oficinas de Sanidad, se sumen á las 83'33 asignadas
á Infantería de Marina, coa lo que á este último
Cuerpo le resultará una consignación de ciento cin
cuenta pesetas cuarenta y seis céntimos mensuales;
debiendo empezar á regir este nuevo reparto á par
tir de I.° del presente mes, puesto que su resolución
fué decretada en 27 del pasado Noviembre.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M , se au
torice al Coronel del tercer regimiento para que los
recibos que hasta la indicada fecha, ha habido nece
sidad de empeñar en las cajas respectivas para pago
de, esta atención, se levanten con cargo á los fondos
de prendas mayores, en vista de que los de entreteni
miento general se hallan muy quebrantados á causa
de sus muchas atenciones y ser muy reducido el in
greso que tienen. El importe de dichos recibos se pa
gará: la mitad por el primer batallón, y la otra mi
tad, por partes iguales entre el segundo y el disuelto
cuadro de reclutamiento núm. 3.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid19 de biciembre de 1908.
El Gral. Jeto del Estado Mayor Central,
E1edeViC0 afrán .
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dígnacio
disponer, que el maquinista mayor de de 1.e D. Je
rónimo Pozuelo Teruel, quede destinado á mis órde
nes en este Estado Mayor Central
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec•
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de Diciembre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el segundo condestable D. Mariano-Ló
pez del Prado, cese en la situación de excedencia vo
luntaria, en que se encuentra y pase á: prestar sus
servicios en activo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Mini.-4tro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y e feo
os.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
_Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. It Itendente general de Marina .
r1CADEMIAS Y ESCUELAS
Circular. Excmo. Sr.: Como continuación álalteal
orden de28 de Julio último (D. O. núm. 175 pág. 1.122)
estableciendo na A ..ademia de Hidrografía en. el - va -
.por Urania y sacando á concurso cuatro plazas de
alumnos para ser cubiertas entre la clase de alfé
reces de navío, S. 1\1. el Rey (q. D. g.), sé ha servido
disponer quede terminada la admisión de instancias
en esta fecha.
De Real orden, comunicada por. el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su Conocimiento
y fines indicados.—Dios guarde á V. I. muChos años.
Vadrid 12 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral.. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por José
López García, marinero ,de 2.e de la dotación del ca
ñonero Marqués de Molins, en súplica de dispensa
de edad á fin de poder tomar parte en la convoca
toria para ingreso en la Escuela de aprendices de
artilleros de mar, S. M. el Rey (q. D. 'g.), de acuerdo
con lo informado por el Estacio Mayor Central, se
ha servido desestimar lo solicitado.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de maquinista del guardacostas N Lona ncia , cuya dis
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el minución en el inventario de diello buque, ha auto -
del interesaido.—Dios guarde á V. E. muchos años. rizado por no ser necesarios á bordo, S. M. el Rey
Madrid 19 de Diciembre de 19n8. (q l). g.), ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministt
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 21 de Diciembre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán..,
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. (Jorríandante general del apostadero de Fe,rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), sG ha servido
disponer, que desde 1.° de Enero próximo, se lleve
en la Escuela de Aplicación, un libro diari) en el que
se anotará el nombre de las asignaturas que en el
día hayan sido explicadas por los profesores y los
estudios, visitas ó trabajos que fuera de la Escuela
hayan verificado con sus alumnos. Este historial de
berá ser firmado por el Jefe de estudios y visado por
el Director de la Escuela, remitiéndose mensualmente
una copia del mismo á este Centro, así como relación
&las cen.suras alcanzadas por los alféreces de fra
gata alumnos, en sus estudios durante dicho periodo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de Diciembre de 1908.
Jos}1 FEREIANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferro', nú
mero 1 010,de 20 de Noviembre,en que participa, que
accediendo á lo solicitado por el Comandante de la
corbeta Nautilus, ha dispuesto se aumenten al cargo
del maquinista, dos mangueretes ó chupadores de
cuero, de las dimensiones que expresa, con boquillas
de bronce en sus extremos, S. 'á1. el Rey (q D. g.),
ha tenido á bien aprobarlo.
De Rel orden comunicada por el Sr. 1iuistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 21 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 149 de
20 de Noviembre á la que acompaña relación de los
efectos de cargo del maquinista mayor y primer
--41111Q011~ - - -
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 576 de '21
de Noviembre, en que manifiesta que acc6diendo á
lo solicitado por el Ayudante mayor, ha autorizado el
aumento en el inventario de los maquinistas de em
barcaciones menores, machina flotante y aljibes de
un juego de parrillas para respeto de la falúa de va
por del Comandante general del apostadero, S. M. el
Rey (q• 1). g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. 11inistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento ■'
electos consiguientes.—Dios guarde á V. L. muchos
años. Madrid 21 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del EstadoMayor Central,
•
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 565 de 20
de Noviembre, en que participa haber autorizado el
aumento al cargo del primer maquinista del crucero
Princesa de Asturias, de un cilindro de bronce, de las
dimensiones que exprosa para tornear los aros de á
bordo los pistones para los cilindros de alta de la di
namo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Diciembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe- de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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MATERIAL NAVAL
hixclno. Sr.: En vista, del buen resultado obtenido
en las pruebas de mar efectuadas con el torpedero
núm. 11 después de montada á bordo la 1-releva calde
tia), M el Rey (q. D. g ) se ha servido aprobarlas
y ordenar que las obras y modificaciones que se re
señan en el escrito del Jefe del ramo de Ingenieros del
arsenal de Cartagena en que se da cuenta del resul
tado de las citadas pruebas, se aplacen para más ade
lante cuando las circunstancias lo permitan ó se vea
la necesidad imprescindible de efectuarlas
De Real orden, comunicada por el Sr. 111inistro
de Marina, lo digo á V. E. para su- conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madricl
19 de Diciembre de 1908.
Bl Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena
CONTABILIDAD
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto de «Torpedos», del
capítulo 7.° artículc único, un crkMito de mil veinte
francos para atender á la compra de tres detectores
electrolíticos para la estación de telegrafía sin hilos
del Carlos V, adquisición dispuesta por Real orden
de 9 del actual.
De Real -orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
E. V. muchos arios.--Madrid 19 de Diciembre de 1908.
Josh: FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
.0411.1101110---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido
conceder con cargo al capítulo adicional, artículo
segundo, concepto «Pertrechos del Cataluña», un
crédito de ind doce pesetas cincuenta céntimos y
otro de trescientas cincuenta -y dos pesetas cincuenta
céntimos, con cargo al capítulo adicional cuarto, ar
tículo único, «Obras del Cataluña», que deberán si
tuarse en Cartagena para satisfacer pertrechos y
obras del citado buque, comprendidas en las dos re
laciones remitidas por su Comandante desde Barce
lona y que fueron aprobadas por Real orden de 1 1.
del actual (D. 0. núm. 280, pág. 1.666.
Lo que de Real orden digo :á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años..—Madrid 19 de Diciembre de
11308.
JOSE FERRAND1Z.
Sr Gral Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Circular —Excmcp Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.), de
conformidad con el parecer de la Intendencia gene
ral de Marina, se ha servido declarar indemnizables
las comisiones extraordinarias del servicio desem
peñadas por los jefes, oficiales é indivídúos de los' dis
tintos cuerpos y clases dela-Armada, expresados en
la siguiente relación que principia con el capitán de
fragata D. Jacobo Toron y termina con el teniente
de navío D. Adriano Pedrero y Beltrán.
Lo que de Peal orden participo á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V E. mu
chos años Madrid 15 de Diciembre de 19u8.
Jusi FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
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DEI, 1111MSTE1110 bE MARINA 1.7 1.—NUM. 287
SECCION DE ANUNCIOS
PARA IA FPAIQUICIA OFICIA
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la Real orden de 10 Diciembre, en la Gaceta del 11.
Un block con 100 facturas (franqueado) una peseta —Cinco block. (franco y certifica
do) cuatro pesetas cincuenta céntimos.
Pedidos á M. Gutiérrez y Comp:—Marqués Monasterio, Madrid. Admitirnos sellos
no siendo móviles, ni pólizas.
11 VENTA IN LA
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa„
Reglamento de supernumerarios de la Armada
Estados de fuerza y vida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante... • •
Programa para ingreso en la Escuela naval....
Instrucciones y programa detallados, para la en








Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
1,00
San Ilermenegildo
Hojas generales de servicios . .
Idem anuales.. .. • • • • • . • • • • • . • • • • •
• •
- • • • • •
• • • •
Pesetas
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español. .... . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día • • • 0,50
R3glam ento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00
Catálogos de! Museo naval 1,00
REGLAMENTO DF ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
be venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
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rrotero de la Costa septentrional de Espata desde
la Coruña al río BidsQoa, 1901 ....... ......
'Dei-lotero de la C( sta de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruia-a, 1900
1,1 ry.ltero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.e, i8?33•
Idem íd. tomo 3.°, 1883..
Idem de las Antillas y t, stas orientales de la Amé
1rica, parte La, 89O. . • . . . . .




) general de las Antillas torno 2.0, 1155
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fa3cícula,
2.ft, 1898...... ›............. . .
Derrotero del ArchipieTago Filipino, 1879. .....
para la navegación del Archipielag'o de 1 is
Citrolinas, 1836
L errotero de las islas Malvinas, 1863. , . .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1835 .. •
Derrotero de las islas Marianas, 1863 .. ••• .•••
Navegación del Océano Pacífico 1832
Idern id AtlanticD, 1831 .... ** é
'dem del mar Rojo, 1887
Suplementg al anterior, 1894 . .. • • • •
Instrucciones para entrar en el puerto de-Alejan
dra, 1869 .
Consideraciones generales sgbre el Océano Indi
co, i;69.......
Insracciones; para el pasodel est*eclio de Banka, 1831.
cerrotero del Océano Indico, tomo 1; 188'7....
Idern id. íd. íd. u; 1888
[dem id. íd. íd. iri; 1891....
ídem de la Costa Occidental de Africa (1.8 parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875........
Derrotero de la íd.. (2.8 parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.... ......
(dem de la id. (3.'a parte) desde cabo López á la 1311IP
de lgoa; 1889 • • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1813 ............. . ..............
Derrotero de la', costas del Brasil y Río de la Pla.-
I a; 1872............. • . . .
ídem del mar de China, tomo 1872..
( )m id, íd. ir 18'78.. ...
suplemento al tomo ji; 1891... • • • •
Derrotero del canal de la Mancha:
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrionai; 18713
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1b74*
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 188g.
Mem de IPs islas Canarias, Madera, Salvajes,




¡ti I EIBI; allí> 12
Pninsula3 lberica é islas ady-aceutes, 1908
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
lOneo; 98... ....
Francia y costas orientales del rnsr del Norte, 1902.










































tentrionales de Europa desdeBélgica al mar blan
C9 inclusive, primera parte, 1896.
IdQm. de íd., siezunsiR navbe, 1 Rqg . . .
l'ademo le faros de las Islas bz itánicas, 1996
Wenn de Id. de las cestas orientales de la .1 mérica
inglesa de los ii:stados Unidos, 1896
'dem del inF‘r de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las cestas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Oc¿;ano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901











01111DEIVIZAS, lig 5.-.G1144.1111:11 l'OS REALES
ORDENES ErilY.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo
Idem íd. id. tomo _ ........•
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja),, 1901.





íd. 1829. • .
íd. sin: 1830... • . •












indice de los !nieve primeros
Legisla.ción marítima: 1845. • •
Id. íd. 1846. • . . • ,.
Id. íd. 1847 • •
Id. íd. 1848
tu. íd. •• é
Id. íd. 1850 • •
Id. id. 1851. ..
Id. id. 1852. ..
íd. íd. 1884 ,















tomos. . , • •
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Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
ídem id. id., en rústica; 1888. _••..... .
Código internacional de señales (2.a edición) 1908. .
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,20
1,25
1,25
1,25
125
1,25
2;-)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2h
1,25
1,25
0'7,)
1'50
2T0
1•50
15'00
